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BAB IV 
KESIMPULAN DAN SARAN. 
 
4.1 Kesimpulan 
Dari hasil pengamatan pengaruh bukaan katup kompressor terhadap 
performansi dari penggunaan metoda HPC pada proses menggurdi material 
aluminium A5052, dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu: 
1. Rata-rata kemiringan pertumbuhan keausan pahat yang terjadi pada 
berbagai variasi bukaan katup yang hanya 5,73 x 10
-3
 mm/ lubang atau 
5.73 µm/lubang 1,3 x 10-4 µm keausan untuk setiap 1 µm lubang yang 
digurdi. 
2. Dengan penggunaan metoda HPC ini tidak terjadi penyimpangan dimensi 
lubanga yang berarti untuk seluruh variasi bukaan katup. Penyimpangan 
yang terjadi rata-rata masih pada sebatas toleransi mesin perkakas yang 
dipergunakan yaitu 0,01 mm. Hal ini ditenggarai karena kondisi 
pemotongan yang dipilih terlalu rendah sehingga suhu pemotongan tidak 
terlalu tinggi. Sehingga tidak terjadi pengaruh panas pahat pada material 
yang memiliki konduktifitas panas yang tinggi seperti halnya alumnium 
A5052 
3. Metoda HPC dengan bukaan katup penuh dapat memberikan pengaruh 
terhadap baik laju keausan pahat maupun umur pahat. Hal ini ditenggarai 
disebabkan tingginya tekanan akan dapat merubah koefisien pendinginan 
cairan pendingin karena perubahan partikel cairan. Selain itu juga pada 
meningkatkan kemampuan inflitrasi cairan pendingin ke daerah kontak 
yang sulit untuk dijangkau sehingga area pelumasan bidang kontak dapat 
diperbesar. 
 
 
4.2 Saran 
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Selanjutnya berdasarkan fakta dan analisa yang telah dilakukan, maka ada 
beberapa saran yang ditawarkan untuk lebih mengetahui efektifitas penggunaan 
metoda HPC ini antara lain: 
1. Melihat pengaruh viskositas cairan pendingin yang diaplikasikan pada 
berbagai variasi bukaan katup terhadap laju keausan dan umur pahat 
2. Selain memvariasikan bukaan katup juga sebaiknya divariasikan kondisi 
pemotongan 
3. Penggunaan metoda Taguchi untuk melihat parameter yang berpengaruh 
terhadap efektifitas penggunaan metoda HPC terutama pada material yang 
memiliki konduktifitas panas yang tinggi seperti aluminium 
 
